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Г. І. Іванюк  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ Й 
ФУНКЦІОНУВАННЯ НОВОЇ ШКОЛИ В  
ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1921 рр.) 
Студіювання історіографії з проблеми нормативно-правового 
забезпечення становлення й розвитку освіти в добу Української революції 
(1917–1921) засвідчує системний характер творення нової освіти, що 
ґрунтувалася на тогочасних цивілізаційних підходах. До вироблення 
нормативних актів у галузі освіти долучалися знані педагоги та державні 
діячі: Е. Архипенко, Т. Лубенець, І. Стешенко, С. Русова, П. Холодний, 
Я. Чепіга. 
Аналіз нормативно-правових документів у сфері освіти цих років 
(законів, проектів, циркулярів Генерального Секретаріату України, 
резолюцій учительських з’їздів, пояснювальних записок, обіжників 
Міністерства народної освіти УНР, навчальних планів) дає підстави вважати, 
що у відтинку історії цього часу становлення освіти відповідало вимогам 
часу. Підтвердженням цьому слугують слова, виголошені генеральним 
секретарем народної освіти (1917) І. Стешенком, у циркулярі на виконання 
освітньої стратегії, прийнятої Другим Всеукраїнським учительським з’їздом: 
“Нині все буде робитися для того, щоб просвітити народ, щоб довести дітей 
його до такої “високої науки, яка потрібна для людського щастя” [2, арк.7]. 
Варто зауважити, що творення якісно нової освіти відповідало 
прагненням й ентузіазму демократично налаштованого вчительства, а її 
поступ мав народний характер. 1917 року перший (5–6 квітня 1917) та другий 
(10–12 серпня 2017) Учительські з’їзди визначили пріоритети розбудови 
освіти в Україні. У резолюції ІІ-го Всеукраїнського Учительського з’їзду в 
Києві окреслено стратегічні напрями становлення освіти на українському 
ґрунті, а саме: організація нової школи, українізація школи, структура 
управління (адміністрація школи) [1, с. 32–35]. 
Нормативно-правове забезпечення становлення нової школи в Україні 
(1917–1921) є віддзеркалюванням соціально-політичних трансформацій 
(розбудова державності) та цивілізаційного вибору й опори на кращий 
західноєвропейський досвід щодо освіти дітей, підготовки їх до життя.  
У перебігу державотворчого процесу того часу, частих змін ідейно-
політичних векторів щодо розвитку України виокремлюємо два найбільш 
яскраві етапи нормативно-правового становлення й розвитку освіти (1917–
1919, 1919–1921 рр.). У документах про освіту, що відносимо до першого 
етапу (П. Холодний “Єдина школа” (1917) – “Пояснювальна записка до 
плану управління народною освітою на Україні” (1917), навчальних планів 
для початкової школи та українських гімназій (1918–1919) прописано 
механізми щодо становлення школи на засадах державності, народності й 
поваги до людей різних культур. У становленні та розвитку школи 
характерною була тенденція вдосконалення змісту освіти. Започатковано 
викладання української мови в нижчих і вищих початкових школах (де 
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навчання не велось українською), вводилися нові предмети: краєзнавство 
(початкова географія, знайомство з історією України). Для навчання дітям 
пропонувалися такі підручники: “Українська граматика. Основи українського 
правопису” (І. Огієнко), “Початкова географія” (С. Русова, І. Рудницький), 
“Буквар” ( Б. Грінченко). 
У вищій початковій школі учні вивчали українську, російські та 
“чужоземні” мови (англійську, французьку), навчальний план для старших 
класів реальної української гімназії розширено з урахуванням 
загальноосвітньої підготовки й формування світоглядних гімназистів: 
чужоземні мови з латиною, фізика, природознавство з практичними 
заняттями, політична економія або законодавство/філософська пропедевтика. 
Відбувалися зміни щодо методик навчання в школі різних рівнів. “Школу 
зубріння” замінили діяльнісні методи (спостереження, досліди, самостійна 
робота учнів, екскурсії). 
Аналіз документів про освіту в Україні (1917–1918) засвідчує спроби 
нових органів управління освітою, насамперед Міністерства народної освіти і 
мистецтв, надолужити та актуалізувати культурно-освітню складову 
народної освіти й намагання розширити умови доступу всіх дітей до школи. 
У зверненні “До пана міністра народної освіти і мистецтва” (9 лютого 
1918 р.) Трудового конгресу УНР (найвищий законодавчий орган цього часу) 
було визначено основні заходи щодо проведення реформи Єдиної школи. У 
цьому документі визначено й пріоритетні напрями розбудови нової школи, а 
саме: загальне обов’язкове безкоштовне семирічне навчання, підготовка 
вчительських кадрів нової генерації, дерусифікація освіти, соціальний захист 
учителя, матеріально-технічне забезпечення будівництва та функціонування 
шкіл, залучення громадських та педагогічно-просвітницьких організацій до 
розбудови школи.  
На другому етапі (1919–1921) становлення та функціонування нової 
школи відбувалося відповідно до положень закону “Про безкоштовне 
обов’язкове навчання всіх дітей шкільного віку громадян України” (від 
12 квітня 1919 р.), розроблений Міністерством народної освіти УНР (на чолі 
з І. Огієнком) [3, арк. 63]. 1919 року для імплементації цього закону з 
Державної скарбниці виділено 120 млн грн; планом на 1920–1923 рр. 
передбачалося подвоювати цю суму щорічно. З огляду на актуальність 
розроблення підходів щодо реформування нової української школи в умовах 
сьогодення становлять інтерес концептуальні положення, розробленого під 
орудою П. Холодного, “Проекту єдиної школи на Вкраїні” (1919). Тогочасна 
нова школа мала будуватися з урахуванням принципів: рівного доступу 
громадян до освіти, виховуючого навчання, обов’язковості й світськості 
освіти, зв’язку навчання з життям, дієвості, соціального захисту та 
підтримки. Відповідно до положень цього документу вона мала бути школою 
виховною, діяльною, національно-державною. Нормативно-правове 
забезпечення становлення і функціонування нової школи (1917–1921) 
відповідало вимогам часу і достатньо розлого представлено різні аспекти 
освітньої галузі. 
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І. В. Зайченко 
ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ В 
ПУБЛІЦИСТИЦІ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ 
РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1918 рр. 
Ім’я М. Грушевського нерозривно пов’язане з історією Української 
революції 1917–1921 pp., яка займає особливе місце в історії сучасної 
України. Очоливши Українську Центральну Раду, пройшовши з нею 
тернистий шлях злетів і падінь від моменту створення до останнього дня 
існування, він висунув ідею мобілізації українського руху, об’єднання 
навколо Центральної Ради всіх, хто стояв “на українській політичній 
платформі”. 
У реалізації цієї ідеї важливу роль М. Грушевський відводив 
публіцистиці, яка, починаючи від перших статей у “Новій Раді” (березень–
квітень 1917 р.) і до останньої публікації квітня 1918 p., стала ідеологічним 
підґрунтям Української революції. Ця публіцистика мала також 
просвітницький характер.  
Публіцистику М. Грушевського періоду 1917–1918 рр. репрезентують 
статті, виступи, промови, зокрема, твори “Якої ми хочемо автономії і 
федерації” (1917), “Звідки пішло українство і до чого воно йде” (1917), 
“Українська Центральна Рада й її Універсали: Перший і Другий” (1917), 
“Україна і Росія. Переговори в справі нового ладу (липень–серпень 1917 р.) 
(Продовження брошури “Українська Центральна Рада та її Універсали: 
Перший і Другий”) (на початку жовтня 1917 р.), “На порозі Нової України: 
Гадки і мрії” (квітень 1918 р.), надрукованих у виданнях “Народна воля”, 
“Нова Рада”, “Вісти з Української Центральної Ради у Києві”, “Вісник Союзу 
визволення України”, “Літературно-науковий вісник” та ін. 
Свої погляди на проблеми розвитку школи й освіти в Україні 
М. Грушевський достатньо повно й чітко виклав у педагогічних статтях, 
надрукованих ще в 1909–1910 рр. у редагованій ним газеті “Село” (Київ, 
1909–1910), а також часописах “Літературно-науковий вісник”, “Украинская 
жизнь”, “Украинский вестник”, “Наша школа”, “Діло” та інших. 
Відсутністю національної школи пояснював він економічний, 
соціально-політичний, культурний занепад українського народу. “…брак рід- 
ної, свійської школи в повнім глибокім значінні сього слова проявляється в 
такім очевиднім  скажем се сильне слово  культурнім  виродженні  
української народності, але і в сфері середньої й вищої науки, брак 
національної школи відбивається незвичайно некорисно не тільки на 
